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Presentació dels dos directors 
Agustí Martín i Alexis Serrano
Des de 1985, Singladures ha estat el ressò de la història més propera dels vilassarencs. 
Podríem dir que n’és l’herència i d’alguna manera també la culminació dels anhels d’aquells 
que, com Lluís Guardiola o Vicenç Casanovas van inocular en la nostra sang el gust per la 
història de la nostra terra i dels nostres avantpassats. 
Durant els gairebé 35 anys, que celebrarem l’any vinent, de l’existència d’aquesta capçalera, 
la gent que hi hem treballat hem mantingut viu l’esperit dels vells erudits que, amants de la 
ploma, ens llegaren històries, records i llegendes dels antics llops de mar que solcaren les 
set mars.  
Singladures, amb el pas del anys s’ha diversificat, els temes de mar, com és lògic, segueixen 
ben presents, però apareixen noves línies d’investigació que responen a nous gustos i 
noves tendències historiogràfiques. 
Ultra nou anys de silenci, el Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV) va recuperar la capçalera 
i la va posar al dia quant a format i continguts. Avui, superats els entrebancs del passat, 
presentem el primer volum de Singladures elaborat pels companys del Consell Assessor 
de Cultura de Vilassar de Mar, pel Centre d’Estudis Vilassarencs (CEV), Bricbarca-Centre 
d’Estudis Nàutics de Vilassar de Mar, la Biblioteca Municipal Ernest Lluch i Martin, l’Arxiu 
municipal i altres persones a títol personal per obtenir una millor publicació i garantir la 
continuïtat de la capçalera. 
Amb aquest nou volum, Singladures pretén donar satisfacció a la necessitat d’impulsar 
el coneixement de la història local, donant lloc a nous articles, entrevistes, reculls de 
documentacions i ressenyes de llibres que ens permetran entendre i relligar millor el procés 
històric de la vida quotidiana del nostre poble.
Amb una nova direcció i un nou consell de redacció, la revista pren una nova orientació, 
més participativa i amb la voluntat renovada de seguir mantenint un compromís periòdic 
amb els seus lectors.
Aprofitem l’ocasió per comunicar a totes aquelles persones que desitgin col·laborar 
amb un article a les futures edicions, el podran fer arribar a la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament de Vilassar de Mar. La temàtica gairebé il·limitada ha de ser relacionada amb 
Vilassar de Mar o el Maresme: art, història, ciència, viatges, cultura popular, antropologia 
social i cultural, filosofia, literatura, arquitectura, patrimoni, tradicions, fotografia, música, 
espectacles, teatre, cinema, etc. 
En aquesta nova edició hi trobem els següents articles: Trasmediterrànea, un salvament i 
un naufragi. Dos esdeveniments especials durant la segona guerra mundial, per Francesc 
Leal; L’Ajuntament de Vilassar de Mar durant el franquisme. Els alcaldes i regidors (Part II. 
1952-1980,) per Jordi Casanovas i Berdaguer i Ma. Teresa Sierra; Unes cartes de Nova 
Orleans a l’Havana per Xavier Sust; Pensions, per Jordi Ferrer de la Fundació Ernest Lluch 
i Martin; VI Edició dels Premis Joan Monjo a la recerca jove, per Ma. Teresa Sierra; El Perol 
de Sant Joan, per l’Agustí Martin; El primer segell municipal de Vilassar de Mar, per l’Alexis 
Serrano.
Comptem amb dues entrevistes, la primera al vilassarenc Tomàs Mayor i la segona a l’Antoni 
Torrent, com també la ressenya dels següents llibres: El desenvolupament urbanístic dels 
pobles del Maresme; Vilassar de Mar desaparegut; Els cognoms dels vilassarencs de mar 
als segles XVII, XVIII i XIX. Els llinatges, orígens i arrelament, 1918-2018; L’Agrícola de 
Vilassar de Mar SCCL. 100 anys d’història, i Vilassar de Mar fabril, història i patrimoni 
industrial, Cent Anys de Pastorets a Vilassar de Mar.
Per altra banda, la contraportada està dedicada a la Celebració de l’any del centenari de la 
mort del Canonge Almera per Alexis Serrano.
Finalment, cal dir que les il·lustracions de les cobertes són de la Puri Martin, amb fotografies 
del Fons Germans López Teixidó
Volem donar les gràcies als membres del Consell Assessor de Cultura i, molt especialment, 
a totes les persones que han fet possible la redacció d’aquest exemplar de Singladures 
desitjant puguin gaudir d’una bona estona de lectura.
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